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Este estudo do grupo Boko Haram, examina a luz das teorias da estratégia, do islão radical, 
da contra insurgência e terrorismo, de modo perspectivo, histórico evolutivo e qualitativo, 
a implantação, expansão, do radicalismo e fundamentalismo islâmico na Africa 
subsaariana, com o surgimento de vários grupos terroristas. Tem como base a geopolítica e 
cultura estratégica da Nigéria e as condições endógenas e exógenas da VICA 
(Volatilidade, Incerteza, Complexidade do Ambiente) que propiciaram a emergência do 
grupo terrorista mais mortífero nos últimos três anos em Africa, o Boko Haram. A sua 
génese, centro de gravidade, a aquisição, disposição dos factores de decisão empregues na 
modalidade de acção, nas suas três fases de evolução, nomeadamente; a PAI (Propaganda, 
Agitação, Insurgência); Defensiva e Ofensiva, assim como as estratégias preventivas, 
defensivas e ofensivas, adoptadas pelo centro de gravidade contrário GFN (Governo 
Federal da Nigéria), nas suas duas versões que em períodos diferentes, um cinco vezes, 
superior ao outro, obtiveram resultados díspares, na persecução da vantagem estratégica 
quer a nível nacional, regional como internacional. Na conclusão espelhamos as 
particularidades do Boko Haram, no quadro do terrorismo de matriz islâmica na Africa 
Subsaariana e apresentamos as causas facilitadoras da emergência do Grupo e 
recomendações para que casos semelhantes não se repitam ou possam ser contidos.    
